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URACHAL ANOMALIES AND TUMOR: CLINICAL INVESTIGATION 
OF 14 CASES 
Toshihide SHISHIDO， Ichiro MWRAぅKazuyoshiW AT ANABE， Haruhisa N ODA， 
Kenjiro HAYASHI， Takatsugu OKEGAWA， Kikuo NUTAHARA and Eiji HIGASHIHARA 
The Dψαrtment 01 Urology，めorinUniversity School 01 Medicine 
Diseases associated with persistent urachus are relatively rare. During the past 9・yearperiodラ
there have been 14 patients with urachal disease consisting of 10 with urachal abscess and 4 with 
urachal cancer. The 10 patients with urachal abscess consisted of 7 males and 3 females aged 19-77 
years (mean， 46 years). The 4 patients with urachal cancer consisted of2 males and 2 females aged 48・・
81 years (mean， 57 years). 
As symptomsぅ lowerabdominal pain was frequent1y observed in the patients with persistent 
urachus with abscess and gross hematuria in those with urachal cancer. Echo and magnetic resonance 
imaging (MRI) were useful for visualizing the lesion. Computed tomogtaphic (CT) scanning could 
not visualize the lesion in 2 patients. Nine patients underwent MRIうwhichvisualized the lesion in al 
of them. As urachal abscessラanumbilical fistula was observed in 3 patients， urachal cyst in 4ラand
urachal diverticulum in 1. The preoperative diagnosis was urachal cancer in 6 patientsう and
pathological examination showed 4 patients with adenocarcinomaラ 1with inflammatory granuloma， 
and 1 with pseudosarcoma. Urachal abscess was treated by resection of the abscess in 6 patientsラ
transurethral resection in 1， and resection of the umbilicus and urachus and total cystectomy in the 
other. Of the patients with urachal cancerラ 1underwent total cystectomy and the other 3 underwent 
total urachal resection and partial cystectomy. In 2 patients with persistent urachus with abscessぅthe
differentiation between abscess and malignant tumor was difficult. 





























class I 8例， class III 2例であった.尿膜管癌では
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Table 1. 10 cases of urachal abscess and 4 cases of urachal tumor 
例症 齢年 性別 症状 遺型残 CEA CA19θ エコー CT MRI 治療 病期 病診理断 予後所見
19 M 隣痛，下腹 瞬棲 正常 正常 嚢低胞エコー Ih膏igh 音sT信l号， T2低 尿膜管摘除術 膿蕩 NED 
2 24 F 下腹痛 嚢胞 。 。 袋詰コー異常なし品T2低尿膜管捕除術 尿嚢臆膜管 。
3 28 F 再脱発炎性腸 。 イ? 。 {嚢氏胞エコ- 異常なし T信l与T2低 術経尿道的切除 悪見性な所し 。
4 63 M 下腹排膿痛， 隣痩 イン ク 辺縁あ造り影 尿膜管摘除術 炎肉症芽性 。
5 50 F 下腹部痛嚢胞 。 。 低腫癌エコー 辺あ縁り造影 T高l信低号， T2 勝尿膜脱管部掃切除十 炎肉症芽性 ."， 
6 7 M 臓部排膿麟痩 ."， 。 低嚢胞エコー 辺あ縁り造影 T等l一高低信，号T2 尿膜管摘除術 & ク
7 71 M 下腹部痛嚢胞 。 ク 低嚢胞エコー 癌充実性腫 T低l信低号， T2 尿勝膜脱管部摘切除十 炎肉症芽'性 。
8 39 M 尿血痛尿， 排 r品、室・ 。 イ〉 浸蕩潤性腫 T高i信I一低旦?デ， T2 跨脱全摘 偽肉腫 // 
9 21 M 排膿 臓棲 ."， 。 低嚢胞エコー 辺あ縁り造影 T等l一高低信，号T2 腹管摘腔鏡除下尿膜 膿蕩 。
10 24 M 排膿 イン 。 ク 辺あ縁り造影 腹管摘腔鏡除下尿膜 膿蕩 。
1 48 M 尿肉眼的血 品ー、室骨 6.2 正常 低臆癌エコー 均内部一ほほ T等l一高低信，号T2 尿勝膜脱管部摘切除+ llC 低腺分癌化 NED 
12 80 M 尿肉眼的血 。 正常 正常 不癌均一腫 均内部一ほほ T信l号，T2低 尿跨膜脱管部摘切除十 llA 膿高痛分化 。
13 61 F 尿肉眼的血 。 正常 38. 7 不癌均一腰 内ー部不均 摘尿膜÷管新腸跨脱脱全 llA 腺高癌分化 4癌7死カ月
14 81 F 尿肉眼的血 。 24.2 68.0 不癌均一腫 一内部不均 T等l幽高低信，号T2 跨尿脱膜管部摘切除+ lllD 腺高癌分化 癌9死カ月
:施行せず， CEA正常 2.5ng/ml以下， CA19-9正常 37U/ml以下.嚢抱:尿膜管嚢胞.憩室:尿膜管憩室.NED: no 
evidence of disease. 
a b C 
Fig. 1. Sagittal T子weightedabdominal MRI image. a) Case 5 shows a high intensity homogeneous urachal 
inflammatory granuloma (white arrowhead). b) Case 8 shows a high intensity homogeneous urachal 













腫では内部均一な高信号を呈していた (Fig.1a， b). 





































れるJ)形態学的には， 1) patent urachus (尿膜管関
存)， 2) urachal sinus (尿膜管隣痩)， 3) vesicourachal 
diverticulum (尿膜管憩室)， 4) urachal cyst 
， 5) alternating‘smus 尿膜管嚢胞に感染をおこ
し棲孔を形成したもの)に分類される.Cilentoら2)
によると尿膜管遺残の分類別発生頻度は patent
urachus (尿膜管関存)で15%， urachal sin us 

























































がある. H重傷マーカーとして CEA，CA19-9， CA125 
があげられるが，自験例では CEAのみの上
CA19-9のみの上昇， CEAとCA19-9の両者の上昇が
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